
























































































































































i来たるべきより良き時代の希望の主張j (フランクフルト, 1673) を
出版した。この書物も大きな影響を与えた。18世紀を代表する人物と










































































































































































































































































































































































































































る （ローマ11 鳶25， 26)。
ユダヤ教とキリスト教は，共にメシアの国におけるメシアの到来を
待ち望んでいる。パウロによると， イスラエルが「受け入れられるこ

















































































































































































































































































































































































































































































あたらしく鞍るその時｣)，エフェソ1 ： 10 （｢天にあるものも地にある
ものも，キリストのもとに一つにまとめられる｣)，コロサイ1 :20(｢(神
は)万物をただ御子によってご自分と和解させられた｣)，ピリピ2: 10-
11, 1コリ 15:22-28, ローマ5: 18, 11 :32．他方，全和解の教理に反
対する人々が引用するのは,次のような箇所である－それらは二重
の裁きについて語っている。マタイ7: 13f., 12:32, 25:31-46,マルコ
9:45, 48, 16: 16,ルカ16:23, ヨハネ3: 19,36,ピリピ3: 16, 1コリ
































































































































































































































































限りにおいて」 (DKG.204 (邦訳280頁)), カトリック教会は教職位階
制的教会概念に制限を加えていると言うことができる。
Cf_DKG~208 (邦訳286頁).
DKG.216 (邦訳296頁).
DKG.217 (邦訳297頁)．
Cf・DKG218 (邦訳299頁)．
DKG.220 (邦訳302頁)．
Cf・DKG.221 (邦訳304頁).
DKG､223 (邦訳306頁)．
モルトマンはここでも，全イスラエルは， キリスト教徒になることに
よって救われるのではないことを確認している。 このことに関しては，
以下の拙論を参照。 「J~モルトマンにおけるキリスト論の構造(1)｣ (x
北学院大学キリスト教研究所紀要第12号)。
DKG.222 (邦訳305頁).
DKG.225 (邦訳309頁).
DKG.226 (邦訳310頁).
DKG.229 (邦訳314頁).
DKG-236 (邦訳324頁).
DKG.246 (邦訳336頁).
DKG､248 (邦訳339頁).
DKG､252 (邦訳344頁).
Cf.DKG､255(邦訳348頁)．モルトマンの理解によると， ノアの洪水物
語の背後にはさらに「初めの創造」つまり 「無からの創造」への想起が
ある。
DKG.256 (邦訳349R).
DKG.259 (邦訳353頁).
DKG.260 (邦訳354頁).
DKG.262 (邦訳357頁)．
DKG264 (邦訳359頁).
例えばアウクスプルク信仰告白第十七条，第二スイス信条第十一条，ハ
イデルベルク信仰問答第五十二問を参照(CfDKG265(邦訳360頁))｡
DKG.266 (邦訳362頁).
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Cf.DKG.270 (邦訳367頁).
DKG.272 (邦訳371頁).
DKG.277 (邦訳377頁).
DKG.279 (邦訳379頁)..
パウル・アルトハウス， カール・バルト， ヴォルフハルト・パネンベル
クらも，モルトマンと同様に，地獄を実存的に解釈している(Cf・DKG,
281.(邦訳382頁))｡
(38) DKG_284 (邦訳386頁).
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